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SUM_A_It10
Subsecretaria.
Dispone la forma en quo ha de administrarse el fondo económico de edificios de
Marina en la Corte.
Persona1.
Licencia al primer Tte. D. F. Bustillo.—Idom al Sgt.° 2.° T. García.
Mariela Mercante.
Referente á embarco do marineros extranjeros en bnques ingleses.
Material.
Dispone se pidan condiciones á la Trasatlántiea para la carena del (Río de la
Plata'.
Rectificaciones.
Circularen y disposiciones.
Pensiones concedidas por el Consejo Supremo.
Anuncios.
SECCIÓN OFICIAL
ORDEI\TMS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que las veinticinco mil pesetas, que se con
signan en el capítulo 2, artículo único, del vigente
presupuesto para reparación de edificios de Marina
en la Corte, se administre en la misma forma que se
dispuso por Real orden de 7 de Enero del año pró
ximo pasado, ([)'Amo OFICIAL núm. 8 pág. 38), que
constituyó el fondo económico para dicho fin.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Enero de 1908:
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Subsecretario y Jefe local de este Ministerio.
ar'3114~1> 11111~~1.~.....~
PERSONAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al primer teniente del segundo regimiento
de Infantería de Marina D. Fernando Bustillo Rome
ro, veinte dias de licencia para arreglar asuntos pro
pios en esta Corte y en Vitoria.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de Enero de 1908.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del sargento segun
do de Infantería de Marina, Teodoro García Pérez,
que en 26 de Diciembre último cursa el Ayudante de
Marina de Marín, en solicitud de licencia sin sueldo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Inspección general, se ha servido disponer
se acceda á lo solicitado por dicho sargento, con el
bien entendido que la licencia no podrá exceder, en
ningún caso, el límite de tres años, que preceptúa la
Peal orden de 30 de Septiembre de 1903.
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lu digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios 'guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8
de Enero de 1908.
El Subsecretario,
José Ferrer.
, ■r. Inspector general de Infantería, de Marina.
Señorás . .
MARINA MERCINIT,
Excmo. Sr.: E! Ministro de Estado comunica á
este de larina, que según participa el señor Cónsul
de España en Londres, desde primero de Enero ac
tual no podrán ser enrolados en los buques ingleses,
en los puertos de Inglaterra y en los del continente
entre el río Elba y Brest, marineros extranjeros sin
probar‘a.ntes que conocen el idioma inglés io suficien
te para comprender las órdenes que Se le den, y que
cuando un marinero umbarque después de dicha fe
cha, al ser desembarcado en el. Reino unido, la auto
ridad inglesa que intervenga el desembarco hará
constar en el certificado si conoce el idioma inglés, y
caso de no conocerlo, ninguna otra autoridad podrá
autorizar su embz,,rco en otro buque de igual naciona
lidad. Para evitar los perjuicios que puede irrogar
esta disposición á los marineros, fogoneros y demás
gente de mar española, Io comandantes de Marina
darán la mayor publicidad posible á esta noticia y
recomendarán que al embarcar en buques ingleses
cuiden de estipular en el contrato que, en el caso de
desernbarque por no saber inglés, será repatriado
por cuenta del buque.
Lo que de “eal orden, comunicada por el Sr. Mi
ntro. de Marina, participo á N'. E. para su conoci
miento y efectos que se previenen.—Dios guarde á
y. 1L muchos años.—Madrid 31 de Diciembre de
1907:
El Subsecretario,
José Ferrer.
.Director general de la Marina mercante.
Stes Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
■11■4■111111■—•-•
MATERIAL
-Excmo S.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el Capitan general del departamen
to de Cadiz. se hagan las gestiones necesarias cerca
áfé la Compañia Trasatlántica, para conocerlas condi
éiones de precio y tiempo en que ejecutaría en su fac
tdrín,deMatagorda, las obras necesarias en el cru
cero Rio de la Plata, previo los estudios y reconoci
mientos necesarios
De lteal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 4 de Enero de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr Director del Material
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
RECTIFICACIÓN
En la Real orden de 3 del corriente, publicada en
el DIA.Rio OFIcIAL núm. 4, página 13, concediendo
dos meses de licencia _por enfermo al contador de
fragata D. Eduardo Ferrer é Izquierdo, se omitió por
error de cuartillas la dirección al Capitán general del
departamento de Cadiz, por lo que se ntenderá rec
tificada en este sentido dicha soberan I disposición.
Madrid 8 de Enero de 908.
El Director del ‹Diario Oficial»
Jaime Montaner.
-----
CIRCULARES Y DISPOSICION JS
CON EJO SUPREMO DE GUERRÁ Y MARINA
PEVIONES
Para su publicaci(m en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, adjunto remito á V. S. resulución de este
Consejo Supremo, concediendo pensión á los interesa
dos que se expresan en la tambien unida relación.
Dios guarde á V. S. muchos= años.—Madrid 3 de
Enero de 1908
El General Secretario,
F. Escario.
Sr. Director del Dimno OFICIAL del Ministerio de
'arina.
Excmo. Sr : Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas ha declarado
con derecho á pensión á los comprendidos en la si
guiente relación, que principia con D.' Emilia Suffo
y Gutiérrez y termina con D.' Juana Cebreiro Picos.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán
á. los interesados, como comprendidos en las leyes y
reglamentos que se expresan, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la susoclicha relación; entendiéndose
que las viudas disfrutarán el beneficio mientras con
serven su acti tal estado y los huérfanos no pierdan
la aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de _Enero de 1908.
Polavieja.
Excmos. Sres. Capitanes generales de los departa
mentos de Cádiz y Ferrol.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROG-RAFICO
DERROTEROS
Lerrozero de la Costa- septentrional de Esparta desde
la Cortina al río Bidagoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar a a Gorulla, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1897.
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.e. 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillasy costas orientales de la Amé
rica, parte 1.5, 1890. ...
Costas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Oostas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.5, 1898... .... ........
Derrotero del Archipié ago Filipino, 1879
idtni para la navegación del Archipiélago de las
enrolinas, 1886
Derrutero de las islas Malvinas; 1863. , .....
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863...
Navegación del Océano Pacífico 1862
Idern id, Atlánfico, 1864
Idem del mar Rojo, 188'7
Suplemento al anterior, 1894
Insttrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Iner eci ouespara el paso del esteehod Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887.... ..
Idem Id. id. Id. a; 1889.....
1de rd. id. íd. íd. In; 1891
ídem de La. C ista O'cci dental de A rica (1.5 parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leonf a; 1875
Derrotero de laíd. (2. a parte) desde sierra Leona al
Cabo López; 1880....
Idern de la íd. (3.5 parte) desde cabo López á la balúl
de A. Egos; 1882
Enstrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872.
(dem del mar de China, tomo 1: 1872....... oe),.
Ideru id. íd. 11: 1878. ...
Suplemento al torno t; 1891 . . . . . . . . •
Derrotero del canal de la Mancha: 1370...
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionít; 1873 • ...
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874. .
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de lAs islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906.
Idem en rústica
OBRAS DE NACTICA
Tablas completas, para la navegación y astronon2la
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALLIIhIBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costa del Mediterrá
neo; 1897 ..... • . ................... •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusivo, primera parte, 1896.
Ade 191 de íd., seguniia parte, 1896.. .......
•
•
...
PESETAS
•
•
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
100
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,5C
8,25
3,00
5,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1,50
1
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las costas orientales de la América
ingiesa de los Estados Unidos, 1896
Idemdel mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898
'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897.. ..... .
•
• •
PEOR CA9
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 179,
tomo 1
!dem íd. íd. tomo n . 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo t: 1824 .
Id. ide íd. id. ij 1826'825...‹.., íd. . íd.
Id. íd. íd. íd. 1v: 1827
Id. íd. íd. íd. y: 1828. .....
d. íd. íd. íd. vr: 1829
Id íd. id id. vn. 1830
Id. íd. íd. íd. vm: 1831
Id id id id ix. 1832
id. íd. íd. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. ••••••
•
....
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de seriales (5.5 edición) 1901...
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natiticas por Terry; 1879 . 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislaciónmarítima: 1845........ . 1,25
Id. íd. 1846. • • 1,25
ld.
'
íd. 1847. . ..... • • • \ 1,25
-
Id. íd. 1848..... . 1,25
1u. íd. 1849... .. ... . ... ....... 1,25
Id. íd. 1850 ..,... 1,25
Id. íd. 1851 • . • ¿ 192501
Id. íd. 1852 . -• tr 1,25
I 884 . 11)1d.d. 1....e*"9..9 * 2a1.1 Y
Id. Id 1885 ';.'! 1,25
Id id 1886... i 1,25
Id. id. 1887 ;4.1,25 •
Id. id. 1888 1,25
fd. id. 1889
A
1'25o
Id id. 1890 -1 1,25
Id. id. 1891 1 1,25
Id. íd. 1892 1" 1'2544
Id. íd. 1894 1,25
Id. íd. 1895 1,25
Id id . 1896 1,25
Id Id: 1897 1 1,25
Id. íd. 1898 1,25
Id. íd. 1899 .. • 1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada ..
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idera íd. íd., en rústica: 1888.. ... ....... .. - .......
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
00,00
• • •
0,75
1,50
2,00
1,50
